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ЧАЧОТ Ян (1796 – 1847), поэт, драматург. Один из организаторов и руководителей 
тайного студенческого товарищества филоматов. В товариществе филоретов являлся 
руководителем литературного (голубого) отдела (союза). Писать начал в филоматский 
период. В стихах и балладах отстаивал интересы крестьян, призывал уважать простого 
мужика, улучшать его благосостояние, критиковал крепостное право, высказывался за его 
отмену. Переводил на польский язык произведения французской, английской поэзии. 
Занимался совершенствованием организационной структуры филоматов, выступал на 
заседаниях с научными сообщениями и переводами произведений древних авторов. 
Доказывал необходимость эффективной, продуктивной деятельности молодёжи с целью 
социально-экономического процветания своей страны, ставил задачу воспитания 
всесторонне развитой личности, обладающей чувством патриотизма. В 1823 начались 
аресты и репрессии членов тайных студенческих товариществ. Я. Чачот был заключён в 
Виленскую тюрьму, затем выслан на Урал. В 1825 был переведен в Уфу, в 1831 – в Тверь. 
В 1833 Я. Чачот вернулся в Беларусь.  
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